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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Remodelació de la planta soterrani d'un edifici municipal de promoció empresarial per possibilitar 
diversos usos, com ara oficines, arxiu definitiu, espais tècnics i vestidors. 
Els materials utilitzats són paviments continus de resina i tancaments de vidre i metall a tota la alçada. 
La transparència i mobilitat dels tancaments, facilita el control visual de les estances, contribueix a la 
sensació de continuïtat de l’espai i accentua la dimensió d’una planta força diàfana. 
La tria de colors brillants persegueix evitar la sensació de soterrament, mitjançant panells corredors de 
xapa galvanitzada plegada, capaç de proporcionar una imatge reconeixible amb un cost reduït. 
 














Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Reforma de la planta -1 del Viver d’Empreses Barcelona Activa 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Elisabeth Sadurní i Marc Obradó 
 
 
